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Abstract 
 The objectives of this research were to evaluation process of learning the academic 
camping, study the opinion of students to learning process in camping subject (RCS 214) Department 
of Recreation Faculty of Physical Education, Srinakarinwirot University.  And study the opinion of 
students to changing their behavior when they have finished learning process in the camping subject. 
The sample consisted of 182 students who registered in the camping subject.  They were selected by 
purposive sampling. Questionnaire were distributed to collect the data. Data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation and t-test.  The results of research were as follows: 
1. For context evaluation; classroom condition, place and facilities were appropriate at high level.  
2. For input evaluation, the teacher, the student, the camping scholar, teaching method, 
teaching media, document for learning, were appropriate at the highest level.  
3. For process evaluation; teaching behavior, the camping activities program for outdoor 
practicum method were appropriate at the highest level. 
4. For product evaluation; All of the students have passed the evaluation camping subject 
criteria. The student’s behavior were changed when they finished the camping activities program for 
outdoor practicum. The finding was shown the pre-test and post-test behavioral score had statistically 
significant difference level    at .05 which they had higher average score. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ี  มจีุดมุง่หมายเพือ่ประเมนิผลกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยูค่่ายพกัแรม  ศกึษา
ความคดิเหน็ของนิสติต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยูค่่ายพกัแรม  ภาควชิาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และศึกษาความคดิเห็นของนิสติต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองตาม
วตัถุประสงคข์องวชิาการอยูค่่ายพกัแรม  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 182 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการอยูค่่ายพกั
แรม (RCS 214)  ไดม้าดว้ยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถติ ิt-test  ผลการวจิยัพบวา่ 
                                                 
*  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ประจาํภาควชิาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2 วารสารคณะพลศกึษา ปีที ่14 เลมที ่1
1. การประเมนิด้านสภาวะแวดลอ้ม (Context) ได้แก่ สภาพหอ้งเรยีน สถานที่สิง่อํานวยความ
สะดวก มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก  
2. การประเมนิดา้นปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  ผูเ้รยีน  ดา้นวทิยากรค่ายพกั
แรม  วธิสีอน  สือ่การสอน เอกสารประกอบการสอน  มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ   
3. การประเมนิดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสอน วธิกีารฝึกปฏบิตันิอกสถาน 
ทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรม มคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ   
4. การประเมนิดา้นผลผลติ (Product) นิสติทีเ่รยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมมผีลการเรยีนผ่านเกณฑ์
การประเมนิทุกคน  และนิสติทีเ่รยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมมคีวามคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเอง
ก่อน-หลงัจากการฝึกปฏบิตันิอกสถานที่ตามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรมแตกต่างกนั อย่างมนีัย สาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  โดยหลงัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เพิม่มากขึน้   
 
คาํสาํคญั : การประเมนิผล กระบวนการจดัการเรยีนรู ้การอยูค่า่ยพกัแรม 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษา เป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนเพื่อกา้วเขา้สูก่าร
ทาํงานตามสาขาวชิาชพี การเพิม่ทกัษะชวีติ เช่น ทกัษะดา้นการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นทกัษะทางการ
คิดวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถในการทํางานกลุ่มอย่างมี
ประสทิธภิาพ ภาวะผู้นํา ความสามารถในการวางแผน  การจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัผู้เรยีน และเตมิเต็ม
ศกัยภาพผูเ้รยีน เป็นหวัใจสาํคญัในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทุกรายวชิา ซึง่ผูส้อนทุกคนตอ้งตระหนกัใน
ความสําคญัดงักล่าว พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษา ปีพุทธศกัราช 2542 มาตรา 24 กล่าวถงึการจดั
กระบวนการเรยีนรูโ้ดย  ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน  คํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การ
จดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ําได ้คดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 
จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สดัส่วนที่สมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม 
ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และสิง่
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้ ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรยีนรู ้จดัการเรยีนรู้ให้เกดิขึน้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิามารดา ผู้ปกครองและ
บุคคลชุมชนทุกฝา่ย เพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  (สาํนกังานปฏริปูการศกึษา. 2542: 26) 
 การจัดการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ มี
ความสามารถในการประกอบอาชพีตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในสงัคม  บณัฑติทุกสาขาวชิาชพีจะตอ้ง
มีความรู้ในศาสตร์แต่ละแขนงวิชาอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะนําความรู้ไปสร้างสรรค์สงัคมและพฒันาวิชาชีพให้
กา้วหน้าและรูเ้ท่าทนักระแสการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  อกีทัง้บณัฑติจะตอ้งมสีว่นร่วมในกจิกรรมเพื่อปรบัปรุง
พฒันาการทางสาขาของตนใหท้นัสมยั และเพิม่พนูความรูแ้ละความเขา้ใจของตนเองอยูเ่สมอ มจีรยิธรรมและมี
ความรบัผดิชอบสูงในบรบิททางวชิาการวชิาชพีและชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่างสมดุลและ
 3 วารสารคณะพลศกึษา ปีที ่14 เลมที ่1 
เหมาะสม  เป็นแบบอยา่งทีด่ต่ีอผูอ้ื่น มภีาวะผูนํ้าในการทาํงานในกลุม่ต่างๆ  ในครอบครวัและชุมชน  มสีว่นช่วย
ในการแกป้ญัหาในกลุม่ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มกีารสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ ในการดาํเนินการ แสดงออกซึง่ความคดิ
รเิริม่ในการวเิคราะหป์ญัหาอยา่งเหมาะสม มกีารประยุกตใ์ชข้อ้มลูในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรคส์ามารถ
สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดจนทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งราบรืน่   
 การจดักระบวนการเรยีนรูว้ชิาการอยูค่่ายพกัแรม  รหสัวชิา วนก 214  (RCS 214) เป็นรายวชิาที่
เปิดสอนในหลกัสตูร วท.บ. นันทนาการ  ของภาควชิาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของการอยู่ค่ายพกัแรม เพื่อให้ผู้เรยีนได้พฒันา
คุณภาพชวีติที่ดสีามารถปรบัตวัในการอยู่ร่วมกนักบัผู้อื่น  และผู้เรยีนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจําวนั ประโยชน์ คุณค่า ของกระบวนการอยู่ค่ายพกัแรมจะช่วยใหนิ้สติไดพ้ฒันาบทบาทการเป็นผูนํ้า
และผู้ตาม มคีวามรบัผิดชอบ มมีนุษยสมัพนัธ์ สามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี  ส่งเสรมิทศันคติที่ดีในการ
อนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  โดยมเีป้าหมายสาํคญัเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่นิสติที่จะจบออกไปสู่โลก
ของการทํางานอาชพีในอนาคต  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูส้อนจงึต้องการศกึษาประสทิธภิาพของการจดัการเรยีน
การสอน โดยการประเมนิผลกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรม เพื่อให้ทราบความคดิเหน็ของ
นิสติทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context)  ไดแ้ก่ สภาพหอ้งเรยีน  สถานที ่สิง่อํานวย
ความสะดวก  ดา้นปจัจยันําเขา้ (Input)  ไดแ้ก่  อาจารยผ์ูส้อน  ผูเ้รยีน  วทิยากรคา่ยพกัแรม  วธิกีารสอน  สือ่
การสอน  เอกสารประกอบการเรยีน  ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการสอน  วธิกีารฝึกปฏบิตัิ
นอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรม  ดา้นผลผลติ (Product) ไดแ้ก่  คุณภาพนิสติ  ดา้นสตปิญัญา 
ความรู ้ ทศันคตต่ิอการเรยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเอง เพื่อนําผลการศกึษา
ไปพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ประเมนิผลกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยูค่า่ยพกัแรม 
2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนิสติต่อกระบวนการจดัการเรยีนรู ้และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิาการอยูค่า่ยพกัแรม 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั  ไดแ้ก่  นิสติคณะพลศกึษา จํานวน 1,306 คน  ปีการศกึษา 2551-2552  
(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2552 : 2) 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการอยู่ค่ายพกัแรม (วนก 214)  
ในปีการศกึษา 2551-2552  ของภาควชิาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา  จาํนวนทัง้สิน้  182 คน  โดยวธิกีารเลอืก
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรต้น  คอื ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรม ไดแ้ก่ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
(Context)  สภาพหอ้งเรยีน  สถานที ่ สิง่อํานวยความ  ดา้นปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รยีน 
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วทิยากรค่ายพกัแรม วธิกีารสอน สือ่การสอน  เอกสารประกอบการเรยีน    ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่  
พฤตกิรรมการสอน  วธิกีารฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรม  
2. ตวัแปรตาม คอื สิง่ทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นผลมาจาก กระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรม
คอื ปจัจยัดา้นผลผลติ (Product) ไดแ้ก่ คุณภาพนิสติ ดา้นสตปิญัญา ความรู ้  ความสามารถ ทศันคตต่ิอการ
เรยีนวชิาการอยูค่า่ยพกัแรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเอง  
 
สมมติฐานการวิจยั 
1. นิสติทีเ่รยีนวชิาการอยูค่า่ยพกัแรมมผีลการเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
2. นิสติทีเ่รยีนวชิาการอยูค่า่ยพกัแรมมคีวามคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองก่อน-หลงั  
จากการฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรมแตกต่างกนั 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  แบง่เป็น  3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนตามวตัถุประสงค์  ไดแ้ก่  ขอ้สอบแบบปรนัย จํานวน  
30 ขอ้  และขอ้สอบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม คือ โปรแกรมกิจกรรมค่ายพักแรม 17 
กจิกรรม มกีารออกแบบกจิกรรมทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเรยีนรู ้และการนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลกระบวนการจดัการเรยีนการสอนวชิาค่ายพกัแรม  ดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม (Context)  ดา้นปจัจยันําเขา้ (Input)  ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลติ (Product)  เป็น 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ตอน ประกอบดว้ยเป็นแบบสอบถามแบบเลอืกรายการ (Check list) มาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั และแบบปลายเปิด (Open-ended)  
 
การหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการเรยีนตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ ขอ้สอบแบบปรนยั จาํนวน 30 
ขอ้และขอ้สอบอตันยั จาํนวน 5 ขอ้  หาคุณภาพเครื่องมอืโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้สอบปรนยั  จาํนวน 30 ขอ้ 
ทาํการหาค่าความยากงา่ย (P) และหาค่าอํานาจจาํแนก (r)  และเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน พบวา่ขอ้สอบ 
มคีวามยากงา่ย (p) อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมคอืมคี่าอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80  มคี่าอํานาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
มคี่า r = 0.20 – 0.29 จาํนวน 9 ขอ้ มคี่าอํานาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑด์ ี มคี่า r = 0.30 – 0.39 จาํนวน  12 ขอ้ มี
คา่อาํนาจจาํแนกอยูใ่นเกณฑด์มีาก มคีา่ r = 0.40 ขึน้ไป  จาํนวน 9 ขอ้ (ภทัรา  นิคมานนท.์ 2529: 61-63) 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกปฏบิตักิารอยูค่า่ยพกัแรมทาํการหาคา่ความเทีย่งตรง (Validity) โดยนํา 
แบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญทาํการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) ของโปรแกรมกจิกรรม
คา่ยพกัแรม  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยัการวจิยั โดยสรา้งแบบสอบถาม ทําการหาคุณภาพเครื่องมอื
ดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 หาค่าความเทีย่งตรง (Validity)  โดยนําแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญทาํการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) ของคาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยัหรอืไม่ แลว้
นํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมเพือ่ดาํเนินการต่อไป 
  2.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกบันิสติสาขาวชิา
พลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  ทีเ่รยีนรายวชิาการอยูค่่ายพกัแรมจํานวน 50 คน 
แลว้นํามาวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิการคํานวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธด์ว้ยวธิกีารของ Cronbach’s 
Alpha Coefficient (บุญเรยีง ขจรศลิป์. 2533:  66) ไดค้า่ความเชื่อมัน่แต่ละสว่นดงัน้ี 
   - ความคดิเหน็ต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรม มคี่าอลัฟ่าเท่ากบั 
.9491 
   - ความคดิเหน็ต่อกจิกรรมการฝึกปฏบิตักิารอยู่ค่ายพกัแรมนอกสถานทีต่ามโปรแกรมมี
คา่อลัฟา่เทา่กบั .9726 
   - ความคดิเหน็ต่อกจิกรรมการฝึกปฏบิตักิารอยูค่่ายพกัแรมนอกสถานทีต่ามโปรแกรมที่
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละการนําไปประยกุตใ์ช ้ มคีา่อลัฟา่เทา่กบั .9624 
   - ความคดิเหน็ของนิสติต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิามี
คา่อลัฟา่เทา่กบั .9379 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนการเรยีน  ในชัว่โมงแรกของการเรยีนการสอนไดท้ําการปฐมนิเทศ 
ชี้แจงวตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา การฝึกปฏบิตักิารอยู่ค่ายพกัแรมนอกสถานที่ เกณฑ์การประเมนิผล และไดใ้ห้
นิสติทาํแบบสอบถาม ความคดิเหน็ของนิสติต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์อง ของวชิา 
ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 30 ขอ้ (เกบ็ขอ้มลู Pre-test ปจัจยัดา้นผลผลติ)  มนิีสติสาขา
นนัทนาการ 43 คน และนิสติสาขาพลศกึษา  139 คน  รวม 182 คน 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัการเรยีน  หลงัจากเสรจ็สิ้นการฝึกปฏิบตัิการอยู่ค่ายพกัแรมนอก
สถานที ่นิสติสาขานันทนาการ  จํานวน 43 คน  ไปค่ายพกัแรมวนัที ่14-16  มนีาคม  2552  ณ  อุทยาน
แห่งชาตปิระจนัตคาม  จงัหวดัปราจนีบุร ี  และนิสติสาขาพลศกึษา  จาํนวน 139 คน ไปค่ายพกัแรม วนัที ่ 26-
28  กนัยายน 2552  ณ  อุทยานแห่งชาตปิ่าหนิงาม จงัหวดัชยัภูม ิ ผูส้อนใหนิ้สติทาํแบบสอบถามความคดิเหน็
ของนิสติที่มต่ีอกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรม  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้
แบบสอบถาม จํานวน 182 ฉบบั  และประเมนิผลการเรยีนโดยการทําขอ้สอบวดัความรูค้วามสามารถ ตาม
เน้ือหา ทฤษฎ ีหลกัการของวชิาการอยูค่า่ยพกัแรม  จดัวนัสอบตามกาํหนดการของมหาวทิยาลยั 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยันําแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่าง  มาตรวจสอบความถูกต้อง ลงรหสัขอ้มูล นํา
ขอ้มูลมาประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรบัการวจิยัทาง
สงัคมศาสตร ์ ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัจากแบบสอบถามในแต่ละสว่นตามลาํดบั ดงัน้ี 
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1. ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง นํามาคํานวณหา ค่ารอ้ยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย่ (Mean) 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
2. นําขอ้มูลที่ได้จากการประเมนิปจัจยัด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  ปจัจยัด้านปจัจยันําเข้า 
(Input)   ปจัจยัดา้นกระบวนการ (Process)  ปจัจยัดา้นผลผลติ (Product)  นํามาคํานวณหาค่ารอ้ยละ 
(Percentage)  คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
3. ทาํการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  โดยใช ้สถติ ิt-test  สาํหรบัเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของวิชา ก่อน-หลังการอยู่ค่ายพกัแรม  ตามตัวแปรเพศ  
ประสบการณ์จดัคา่ยพกัแรม สาขาวชิา  โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
4. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากขอ้เสนอแนะของนิสติเกี่ยวกบักระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรม
นํามาสรปุประเดน็สาํคญัและนําเสนอในรปูความเรยีง 
 
ผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั  สรปุผลไดด้งัน้ี 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นิสติสว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 72 เพศหญงิรอ้ยละ 28 
นิสติสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในการอยู่ค่ายพกัแรม (การเป็นสมาชกิค่าย) คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 นิสติรอ้ยละ 
84.60 ไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการอยูค่่ายพกัแรม และนิสติรอ้ยละ15.40 มปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรมการ
อยูค่า่ยพกัแรม 
2. การประเมนิปจัจยัด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ได้แก่ สภาพห้องเรยีน  สถานที่สิง่อํานวย
ความสะดวก  ผลการศกึษาสรปุโดยรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมาก (คะแนนเฉลีย่รวม = 3.94)  ในแต่ละรายการ
ประเมนิทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ มโีสตทศันูปกรณ์ เพยีงพอต่อผูเ้ขา้รบัการศกึษา  โสตทศันูปกรณ์มี
ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัวชิาที่เรยีน  รายการประเมนิที่มคีวามเหมาะสมมาก ไดแ้ก่ หอ้งเรยีนมคีวาม
สะอาด ทําใหเ้กดิบรรยากาศในการเรยีน มแีสงสว่างเพยีงพอ  มกีารจดัหอ้งเรยีนเหมาะสมกบัวธิกีารสอนใน
รปูแบบต่างๆ มอุีปกรณ์เพื่อการสบืคน้ขอ้มลู อยา่งเพยีงพอ รายการประเมนิทีม่คีวามเหมาะสมปานกลาง ไดแ้ก่ 
มแีหลง่การเรยีนรูเ้ชน่ หอ้งสมดุ ป้ายนิเทศเพยีงพอ 
3. การประเมนิดา้นปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รยีน วทิยากรค่ายพกัแรม วธิกีารสอน สือ่
การสอน เอกสารประกอบการสอน  ผลการศกึษาสรปุโดยรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ (คะแนนเฉลีย่รวม 
= 4.29)  รายการประเมนิที่มคีวามเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ วทิยากรค่ายพกัแรมเป็นบุคคลที่ม ีความรู้
ความสามารถ มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้  รองลงมาคือ เรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นํา
นนัทนาการ เรือ่งผูส้อนมคีุณวฒุติรงกบัวชิาทีส่อน ผูส้อนมกีารเตรยีมการสอนและอุปกรณ์ประกอบ การสอนเป็น
อย่างด ีผูส้อนเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในวชิาที่สอน  รายการประเมนิอื่นๆ มคีวาม
เหมาะสมมาก และรายการประเมนิที่มคีวามเหมาะสมปานกลาง ไดแ้ก่ มตีํารา/หนังสอืที่เกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอนอยา่งเพยีงพอ (คะแนนเฉลีย่ = 3.38) 
4. การประเมนิดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสอน วธิกีารฝึกปฏบิตันิอก
สถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรม  สรุปโดยรวมดา้นพฤตกิรรมการสอนมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ 
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(คะแนนเฉลี่ยรวม = 4.39) ดา้นวธิกีารฝึกปฏบิตันิอกสถานที่ตามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรม  มคีวาม
เหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด (คะแนนเฉลีย่รวม = 4.37) ส่วนใหญ่รายการประเมนิมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  
รายการประเมินที่มีความเหมาะสมมาก ได้แก่ ความเหมาะสมเรื่องค่าใช้จ่ายในการอยู่ค่ายพกัแรม ความ
เหมาะสมในการจดักลุ่มสมาชิก ความเหมาะสมของอุปกรณ์การอยู่ค่ายพกัแรม และความเหมาะสมเรื่อง
ยานพาหนะในการเดนิทางไปคา่ยพกัแรม 
5. การประเมนิปจัจยัด้านผลผลติ (Product) ได้แก่ คุณภาพนิสติด้านสติปญัญา ความรู ้
ความสามารถ ทศันคตต่ิอการเรยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเอง ดา้นผลการ
เรยีนของนิสติทัง้สองสาขานิสติมผีลการเรยีนเกรด A จาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.24 นิสติมผีลการเรยีน
เกรด B+ จาํนวน 36 คน คดิเป็น   รอ้ยละ 19.78  นิสติมผีลการเรยีนเกรด B  จาํนวน  39  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
21.43 และนิสติมผีลการเรยีนเกรด C+  จาํนวน 1 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.55   
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสติต่อกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิการอยู่ค่ายพกัแรม ที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเรยีนรู ้และการนําไปประยุกตใ์ช ้ (ปจัจยัดา้นผลผลติ: Product) ผลการศกึษาสรุปโดยรวมมคีวาม
เหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ (คะแนนเฉลีย่รวม = 4.47) มรีายการประเมนิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอืเรื่อง กจิกรรมเรยีนรู้
ท่ามกลางธรรมชาต ิ3 ฐาน (การแสดงบทบาทสมมุต ิ มนุษยก์บัธรรมชาต ิ ดนตร)ี สามารถนําความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติ (คา่เฉลีย่ = 4.78) 
  ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนิสติต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตนเอง หลงัจากเขา้ร่วมการ
ฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรม ผลการศกึษาพบว่า โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมากที่สุด และมคีะแนนเฉลี่ยสงูสุดคอืเรื่อง การฝึกปฏบิตัวิชิาการอยู่ค่ายพกัแรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและจติใจ (ค่าเฉลีย่ = 4.75)  สว่นในประเดน็อื่นโดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัในเรื่องต่อไปน้ี คอื ฝึกลกัษณะ
นิสยัดา้นความอดทน วชิาการอยูค่่ายพกัแรมเรยีนรูว้ธิกีารดาํรงชวีติท่ามกลางธรรมชาต ิวชิาการอยูค่่ายพกัแรม
มบีทบาทสาํคญัในการพฒันาบุคคลทุกระดบั ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นความเสยีสละ ฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกนักบั
หมูค่ณะ ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นการรบัฟงัความคดิเหน็ผูอ้ื่น  การอยูค่่ายพกัแรมทําใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์  ฝึก
ลกัษณะนิสยัดา้นความรบัผดิชอบ  ฝึกความเป็นผูนํ้า ผูต้าม สามารถนําความรูจ้ากการเรยีนไปประยุกต์ใชใ้น
วชิาชพี  วชิาการอยูค่่ายพกัแรมสง่เสรมิความฉลาดทางอารมณ์  มกีารเรยีนรูผ้่านกจิกรรมในหอ้งเรยีนและนอก
หอ้งเรยีนอย่างสนุกสนาน ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นความซื่อสตัย ์ วชิาการอยู่ค่ายพกัแรม เหมาะสาํหรบันิสติทุก
ระดบัชัน้ และ กจิกรรมคา่ยพกัแรมสง่เสรมิวถิกีารดาํเนินชวีติตามระบอบประชาธปิไตย  
6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
  สมมตฐิานขอ้ที ่1 นิสติทีเ่รยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมมผีลการเรยีนผ่านเกณฑก์ารประเมนิผล 
พจิารณาจากผลการเรยีน พบวา่นิสติทุกคนมผีลการเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิผล 
  สมมติฐานข้อที่ 2 นิสิตที่เรียนวิชาการอยู่ค่ายพกัแรม  มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมตนเองก่อน-หลงั  จากการฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรมแตกต่างกนั 
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ตาราง เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติสาขานนัทนาการและนิสติสาขาพลศกึษาต่อการเปลีย่นแปลง 
พฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิา ก่อน-หลงัจากการเขา้คา่ยพกัแรม  
สาขาวชิา 
นนัทนาการและพลศกึษา n x  S.D. t p 
ก่อนเขา้คา่ย 182 111.23 5.4480   
หลงัเขา้คา่ย 182 135.65 10.9066 29.636 .000* 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 
จากตาราง พบว่านิสติสาขานันทนาการและสาขาพลศกึษา มคีวามคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิา ก่อน-หลงัจากการเขา้ค่ายพกัแรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยหลงัจากเขา้คา่ยพกัแรมแลว้นิสติมคีะแนนความคดิเหน็เฉลีย่เพิม่มากขึน้ 
 ผลจากการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติ ก่อน-หลงัจากการฝึกปฏบิตัวิชิาการอยู่ค่ายพกัแรม
นอกสถานที่ที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของวชิา โดยจําแนกตามตวัแปรเพศ  
ประสบการณ์การจดัค่ายพกัแรม สาขาวชิาชพี พบว่า ตวัแปรดงักล่าว ไม่ส่งผลต่อความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของวชิา โดยพบว่า นิสติสาขานันทนาการและนิสติสาขาพล
ศกึษา มคีวามคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิา ก่อน-หลงัจากการเขา้ค่าย
พกัแรมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  โดยหลงัจากเขา้ค่ายพกัแรมแลว้นิสติมคีะแนนความ
คดิเหน็เฉลี่ยเพิม่มากขึน้  เมื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติสาขานันทนาการและนิสติสาขาพลศกึษา ต่อ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิา ก่อน-หลงัจากการเขา้ค่ายพกัแรม  พบวา่นิสติสาขา
นนัทนาการและสาขาพลศกึษา มคีวามคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิา 
ก่อน-หลงัจากการเขา้คา่ยพกัแรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยหลงัจากเขา้ค่ายพกัแรม
แลว้นิสติมคีะแนนความคดิเหน็เฉลีย่เพิม่มากขึน้ 
7. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  ดา้นวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ เน้ือหาวชิา  นิสติใหข้อ้เสนอแนะเรื่องใหเ้พิม่
เน้ือหา  จดัใหม้หีนงัสอืเรยีน  ดา้นวธิกีารสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอน เพิม่กจิกรรมการใชอุ้ปกรณ์ในการ
อยู่ค่ายพกัแรม และฝึกปฏบิตัใิหม้ากขึน้  ดา้นสถานทีใ่นการฝึกปฏบิตักิารอยู่ค่ายพกัแรมทีอุ่ทยานแห่งชาติ
ประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรนีัน้  ควรเปลีย่นสถานทีฝึ่กปฏบิตัเิน่ืองจากสถานทีไ่มส่ะดวกสบาย ดา้นสถานที่
อุทยานแหง่ชาตปิา่หนิงามควรมสีถานทีส่าํรองเพือ่ทาํกจิกรรมในกรณีทีม่ฝีนตก ไมค่วรจดัคา่ยในฤดฝูน  กําหนด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่อยู่ในช่วงปิดเทอม  ควรจดัให้มอีาจารย์/พี่เลี้ยงดูแลให้มากขึน้  ควรตรวจสอบสภาพ
เตน็ทแ์ละอุปกรณ์ก่อนการใชง้าน  ควรมเีตน็ทส์าํรอง  ควรจดัหาน้ําดื่มใหเ้พยีงพอ ควรใหม้กีารจดัค่ายพกัแรม
บ่อยๆ และเพิม่เวลาในการอยู่ค่ายพกัแรมใหม้ากขึน้เป็น 5 - 7 วนั เจา้หน้าทีอุ่ทยานแห่งชาตปิระจนัตคาม ที่
เป็นผูนํ้าทางควรมกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพชืพรรณไมช้นิดต่างๆ ในปา่ดว้ย 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาการประเมนิผลกระบวนการจดัการเรยีนรู้วชิาการอยู่ค่ายพกัแรม โดยได้ทําการ 
ศกึษาความคดิเหน็ขอองนิสติทีม่ต่ีอกระบวนการการจดัการเรยีนรู ้สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่านิสติสว่นใหญ่เป็นเพศชายนัน้ เป็นธรรมชาตขิองผูเ้รยีนใน
คณะพลศกึษา โดยเฉพาะสาขาวชิาพลศกึษานัน้จะมนิีสติเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในด้านอายุ นิสติสาขา
นนัทนาการจะเรยีนอยูใ่นชัน้ปีที ่2 ซึง่จะมอีาย ุอยูร่ะหวา่ง 19-20 ปี สว่นนิสติสาขาพลศกึษาจะเรยีนอยูใ่นชัน้ปีที ่
4 จะมอีายุระหว่าง  19-23 ปี  ดา้นประสบการณ์ในการอยูค่่ายพกัแรม (การเป็นสมาชกิค่าย) นิสติสว่นใหญ่มี
ประสบการณ์อยูค่า่ยพกัแรม เน่ืองจากการเรยีนในวชิาชพีดา้นการพลศกึษาทาํใหม้โีอกาสไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมการ
อยูค่า่ยพกัแรม  
2. การประเมนิปจัจยัด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ได้แก่ สภาพห้องเรยีน  สถานที่สิง่อํานวย
ความสะดวก  ผลการศกึษาสรุปโดยรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ปจัจยัดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม (Context) มคีวามสาํคญัทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้สภาพหอ้งเรยีนทีเ่ป็นหอ้งปรบัอากาศ มแีสง
ไฟสว่างอย่างเหมาะสม มโีสตทศันูปกรณ์ที่พรอ้มใช้งาน สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัสนับสนุนทําให้ผู้เรยีนเกดิความ
ตัง้ใจ มแีรงจูงใจ มสีมาธใินการเรยีน ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผูส้อนทีจ่ะสง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดม้ากยิง่ขึน้ ใน
ดา้นแหลง่การเรยีนรู ้เชน่ หอ้งสมดุ ป้ายนิเทศ  อุปกรณ์เพื่อการสบืคน้ขอ้มลู ผลการวจิยัทาํใหผู้ส้อนตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใหม้ากขึน้ เน่ืองจากสงัคมปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเรว็ การจดัการเรยีนการสอนก็จําเป็นต้องปรบัเปลี่ยนวธิกีารให้มคีวามทนัสมยัรวดเรว็ สามารถให้ขอ้มูล
ขา่วสารการเรยีนรูแ้ก่นิสติใหม้ากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดั การเรยีนรูข้อง  ทศินา  แขมณี และคณะ (2545: 
13-14)  การเรยีนรูต้อ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม สภาพแวดลอ้มทีด่สีามารถเอือ้อํานวยใหบุ้คคลเกดิการ
เรยีนรู ้และการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการที่เกดิขึน้ไดทุ้กช่วงเวลา ทุกสถานที่ทัง้ในสถานศกึษา ครอบครวั ชุมชน 
ดงันัน้ การส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้นอกห้องเรียนจึงเป็นสิง่ที่ผู้สอนควรคํานึงถึง อีกทัง้หากมีการ
วางแผนจดักระบวน การเรยีนรูไ้ปยงัครอบครวัและชุมชนได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการนําความรูสู้่ชุมชนที่ควรจดั
สง่เสรมิ  
3. การประเมนิดา้นปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รยีน วทิยากรค่ายพกัแรม วธิกีารสอน สือ่
การสอน เอกสารประกอบการสอน  ผลการศกึษาสรปุโดยรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.29) 
รายการประเมนิที่มคีวามเหมาะสมมากที่สุด ไดแ้ก่ วทิยากรค่ายพกัแรมเป็นบุคคลที่ม ีความรูค้วามสามารถมี
เทคนิคในการถ่ายทอดความรู ้ รองลงมาคอื เรื่องการเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการเป็นผูนํ้านนัทนาการ เรื่องผูส้อนมี
คุณวุฒิตรงกบัวชิาที่สอน มีการเตรียมการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอน มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในวชิาทีส่อน  รายการประเมนิอื่นๆ มคีวามเหมาะสมมาก และรายการประเมนิทีม่คีวามเหมาะสม
ปานกลาง  ไดแ้ก่  มตีํารา/หนงัสอืทีเ่กี่ยวกบัการเรยีนการสอนอย่างเพยีงพอ (ค่าเฉลีย่ = 3.38) กระบวนการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรมนัน้ ผูส้อนมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามรูภ้าคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิดงันัน้ ผูส้อน
จงึไดจ้ดัหาวทิยากรทีม่คีวามรู ้มคีวามสามารถ และมทีกัษะเฉพาะทางในการเป็นผูนํ้านันทนาการ  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัมทิเชลและคณะ (Mitchell; & et al. 1970: 135) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะทีส่าํคญัของบุคคลผูท้ีเ่ป็นวทิยากร
กจิกรรมค่ายพกัแรมไวด้งัน้ี คอื การประพฤตตินเป็นแบบอย่าง มอีารมณ์สนุกสนาน มคีวามรบัผดิชอบต่อผลที่
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เกดิขึน้จากการตดัสนิใจ  มปีฏภิาณไหวพรบิ มกีารวางแผนการทาํงานอยา่งละเอยีดรอบคอบ มมีนุษยสมัพนัธด์ ี 
เขา้ใจถงึพลงัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายในกลุ่ม มคีวามกระตอืรอืรน้ สามารถสรา้งแรงจูงใจแก่สมาชกิ มกีาร
ใชเ้ทคนิคและทกัษะการสอนที่สนุกสนานและทนัสมยั มที่าทางบุคลกิภาพที่เป็นมติร มคีวามคดิสรา้งสรรค์  มี
ทศันคตเิชงิบวก  มคีวามฉลาดทางอารมณ์  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์และมเีทคนิคในการแก้ปญัหา 
ผู้วจิยัได้เชญิวทิยากรที่มปีระสบการณ์สูงมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ เทคนิคต่างๆ  เพื่อที่จะสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบวชิาชีพในอนาคตนัน่เอง ในด้านตวัผู้สอนนัน้ การจดัการเรยีนการสอนจะต้อง
พจิารณาสถานการณ์สิง่แวดลอ้มที่อยู่รอบตวัเดก็ ลกัษณะประจําตวัของบุคคลที่มสี่วนช่วยใหก้ารเรยีนประสบ
ความสาํเรจ็หรอืลม้เหลว ซึ่งผูส้อนจะตอ้งมกีารเตรยีมกจิกรรม วสัดุอุปกรณ์ หรอืสถานการณ์ทีเ่อื้อต่อผูเ้รยีนให้
เกดิการเรยีนรู ้ซึ่งนัน่กห็มายถงึว่า ผูส้อนจะต้องมกีระบวนการ ที่จะทําใหผู้้เรยีนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ทางดา้นพุทธพสิยั (Cognitive Domain) ดา้นจติพสิยั (Affective Domain) และดา้นทกัษะพสิยั (Psychomotor 
Domain) ซึ่งเป็นผลมาจากการสัง่สมประสบการณ์ของผูเ้รยีน หรอืไดร้บัการฝึกฝน ไดร้บัการเสรมิแรงหรอืการ
สงัเกตการกระทําของตวัแบบซึ่งก็คอืครูผูส้อนนัน่เอง ซึ่งสอดคล้องกบั ทศินา  แขมณี และคณะ (2545) ที่
กล่าวถงึ แรงจูงใจว่าเป็นปจัจยัสําคญัอีกประการหน่ึงที่มผีลต่อการเรยีนรู ้เป็นตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูจ้น
บรรลุวตัถุประสงค ์ ผูส้อนไดใ้ชว้ธิกีารสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิขึน้ในทุกขัน้ตอน ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
รวมทัง้มกีารการออกแบบกจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรมอย่างเหมาะสม ผู้สอนจะต้องเป็นกลไกสาํคญัที่จะทําให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยมกีารจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง  มกีารจดักจิกรรมการเรยีนที่
มคีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา วชิานัน่เอง  สว่นประเดน็ความคดิเหน็ทีม่คีะแนนเฉลีย่ตํ่ากวา่ดา้นอื่น คอื เรื่องการมี
ตํารา/หนังสอืทีเ่กี่ยวกบัการเรยีนการสอน  อย่างเพยีงพอนัน้ การมตีําราเพื่อใชป้ระกอบการเรยีนมคีวามสาํคญั
อยา่งยิง่สาํหรบัผูเ้รยีน หากพบแลว้ว่าตํารามน้ีอยผูส้อนกจ็ะประสาน งานกบัเจา้หน้าทีห่อ้งสมุด เพื่อจดัหาตํารา
วชิาค่ายพกัแรม ทัง้ที่เป็นภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศใหม้จีํานวนที่เพยีงพอต่อการใชง้านไวใ้นหอ้งสมุด 
หรอืผูส้อนจะตอ้งทาํการปรบัปรงุตาํราทีม่อียูเ่ดมิ และจดัพมิพข์ึน้มาใหมเ่พือ่ใหนิ้สติไดใ้ชป้ระกอบการเรยีนต่อไป 
4. การประเมนิดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสอน  วธิกีารฝึกปฏบิตันิอก
สถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรม  สรุปโดยรวมดา้นพฤตกิรรมการสอนมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ 
(ค่าเฉลีย่ = 4.39) ดา้นวธิกีารฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรม  มคีวามเหมาะสมระดบั
มากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.37) สว่นใหญ่รายการประเมนิมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  ผลการศกึษาพฤตกิรรมการ
สอน สรปุโดยรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ  และมรีายการประเมนิทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุคอืผูส้อนปลกูฝงั
เจตคตทิี่ดต่ีอวชิาชพี (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ผูส้อนมกีารสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมในเน้ือหาวชิาทีเ่รยีน 
(ค่าเฉลีย่ =4.54) จากผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่ผูส้อนนอกจากจะทาํการสอนเน้ือหาวชิาการตามวตัถุประสงค์
การเรยีนรูแ้ลว้นัน้ จาํเป็นตอ้งปลกูฝงัเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี และมกีารสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมในเน้ือหา
ทีเ่รยีนควบคูก่นัไปดว้ย ภารกจิน้ีถอืวา่เป็นหน้าทีป่ระการสาํคญัทีผู่ส้อนทุกคนจะตอ้งปฏบิตั ิซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
ตามพระบรมราโชวาทของพระ บาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช ที่ไดพ้ระราชทานไวว้่า “ การทีจ่ะ
ทาํงานใหส้มัฤทธิผ์ลทีพ่งึปรารถนา คอื ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรมดว้ยนัน้ จะอาศยัความรูแ้ต่เพยีงอยา่งเดยีว
มไิด ้จําเป็นตอ้งอาศยัความสุจรติ ความบรสิุทธิใ์จ และความถูกตอ้งเป็นธรรมประกอบดว้ย เพราะเหตุว่าความรู้
นัน้เป็นเหมอืนเครือ่งยนต ์ทีท่าํใหย้วดยานเคลือ่นไปไดป้ระการเดยีว สว่นคุณธรรมดงักล่าวแลว้ เป็นเหมอืนหนึง่
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พวงมาลยัหรอืหางเสอื ซึง่เป็นปจัจยัทีนํ่าพาใหย้วดยานดาํเนินไปถูกทางดว้ยความสวสัด ีคอื ปลอดภยั จนบรรลุ
ถงึจุดหมายทีพ่งึประสงค์  ดงันัน้ ในการทีจ่ะประกอบการงานเพือ่ตน เพือ่ส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนสาํนึกไว้
เป็นนิตย์ โดยตระหนักว่า การงาน สงัคมและบ้านเมืองนัน้ ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารดําเนินการย่อม
เจรญิกา้วหน้าไปไดย้าก แต่ถา้งานใด สงัคมใด และบา้นเมอืงใดกต็าม  ขาดบุคคลผูม้คีุณธรรมความสจุรติแลว้จะ
ดาํรงอยูม่ไิดเ้ลย ” (มลัลกิา ตณัฑนนัท ์และคณะ. 2549: 135) 
  ผลการศกึษาความคดิเห็นของนิสติต่อกระบวนการจดัการเรยีนรู้วชิาการอยู่ค่ายพกัแรมด้าน
วธิกีารฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรมผลสรุปโดยรวมพบวา่ มคีวามเหมาะสมในระดบั
มากทีส่ดุ  แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มองเหน็ถงึประโยชน์และคุณค่าของการทํากจิกรรมทีจ่ดัขึน้
ตามโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรม ซึ่งผูส้อนไดผ้สมผสานกจิกรรมรปูแบบต่างๆ  ไดแ้ก่ กจิกรรมประเภทศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา  บรรจุไวใ้นโปรแกรมค่ายพกัแรมแต่ละวนั ซึ่งกจิกรรมดงักล่าวมคีวามสอดคล้องตามหลกัการจดั
รายการกจิกรรมค่ายพกัแรม (สมควร  โพธิท์อง. 2548:  57) โดยผูจ้ดักจิกรรมจะตอ้งเขา้ใจการใชพ้ลงังานของ
มนุษย ์ควรจดักจิกรรมสลบักนัระหวา่งกจิกรรมหนกั-เบา เน้นใหเ้กดิความสนุกสนาน มกีารใชฝี้มอื ใชส้ตปิญัญา 
คาํนึงถงึชว่งเวลา เชน่  ชว่งเชา้ควรจดักจิกรรมเบาๆ ถา้จดักจิกรรมหนกัจะทาํใหช้าวค่ายเหน่ือย อาจจะสง่ผลให้
การทํากจิกรรมในวนันัน้ไม่ประสบผลสาํเรจ็  ความเหมาะสมของเวลากบัระดบัความยากงา่ยของกจิกรรม จดั
กจิกรรมตามความสนใจของสมาชกิ ศกึษาสภาพแวดลอ้ม เช่น สถานที ่อุปกรณ์  ถา้ผูนํ้าไมม่คีวามรูต้อ้งเชญิ
วทิยากรมาบรรยายและสาธติ การจดักจิกรรมตอ้งคาํนึงถงึรายการกจิกรรมหลกั กจิกรรมรอง  เวลาพกัผ่อน การ
เปลีย่นสถานทีส่าํหรบัประกอบกจิกรรมจะช่วยใหบ้รรยากาศดขีึน้ เป็นการสรา้งบรรยากาศใหม ่ ช่วยใหช้าวค่าย
สดชื่นและตื่นตวัอยูเ่สมอ และควรคาํนึงถงึความเหมาะสมเรื่องยานพาหนะ การเดนิทางไปค่ายพกัแรมทีอุ่ทยาน
แห่งชาตปิระจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุรนีัน้ ตามสภาพทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากมกีารขอใชร้ถของมหาวทิยาลยัซึ่งมี
ขนาดทีน่ัง่จาํกดั ทาํใหต้อ้งนัง่เบยีดกนัในโอกาสต่อไปผูส้อนควรจดัหารถทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืจดัหารถรบัจา้งใหม้ี
ทีน่ัง่เพยีงพอกบัจาํนวนนิสติ   
5. การประเมนิปจัจยัด้านผลผลิต (Product) ได้แก่ คุณภาพนิสติด้านสติปญัญา ความรู ้
ความสามารถ ทศันคตต่ิอการเรยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเอง พบว่า ผลการ
เรยีนนิสติจาํนวน 182 คน นัน้ นิสติมผีลการเรยีนเกรด A จาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.24 นิสติมผีลการ
เรยีนเกรด B+ จาํนวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.78 นิสติมผีลการเรยีนเกรด B จาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
21.43 และนิสติมผีลการเรยีนเกรด C+ จาํนวน  1 คน      คดิเป็นรอ้ยละ 0.55 จากการประเมนิผลการเรยีนนิสติมี
ผลคะแนนผ่านเกณฑก์ารประเมนิทุกคน  แสดงใหเ้หน็วา่นิสติมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาวชิามคีวามรูท้างทฤษฎแีละ
การปฏบิตัติรงตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูว้ชิาการอยูค่า่ยพกัแรมนัน่เอง 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสติต่อกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิการอยู่ค่ายพกัแรม ที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเรยีนรู ้และการนําไปประยุกตใ์ช ้ (ปจัจยัดา้นผลผลติ: Product) ผลการศกึษาสรุปโดยรวมมคีวาม
เหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ (คะแนนเฉลีย่รวม = 4.47) มรีายการประเมนิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอืเรื่อง กจิกรรมเรยีนรู้
ท่ามกลางธรรมชาต ิ3 ฐาน (การแสดงบทบาทสมมุต ิ มนุษยก์บัธรรมชาต ิ ดนตร)ี  สามารถนําความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติ (ค่าเฉลีย่ = 4.78)  แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในค่ายพกัแรมตรงตามความตอ้งการของ
นิสติ  มรีายการประเมนิทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอืเรื่องกจิกรรมเรยีนรูท้่ามกลางธรรมชาต ิ3 ฐาน เน่ืองจากกจิกรรม
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ในแต่ละฐานช่วยสง่เสรมิการแสดงออกของนิสติ ใหม้คีวามสนุกสนาน  ทา้ทาย  ซึง่มคีวามสอดคลอ้งตามความ
ตอ้งการผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในเรื่อง เพศ วยั เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชกิทุกคนมสีว่นร่วมในกจิกรรม มอุีปกรณ์
ประกอบกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ในฐานกิจกรมดนตรีและร้องเพลงนัน้ มีวิทยากรผู้นํากิจกรรมเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการเล่นกตีาร ์มเีทคนิคการนําเพลง  ทําใหเ้กดิความสนุก สนาน มอุีปกรณ์ มที่าทางประกอบ
เพลง และในฐานกจิกรรมการแสดงบทบาทสมมุตนิัน้เป็นการแสดงเงยีบโดยใหค้ดิท่าทางตามสถานการณ์ที่ได้
กําหนดไว้ การจดักิจกรรมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มกีารวาง
แผนการทาํงานรว่มกนั เกดิความสามคัค ีสรา้งความสนุกสนาน ในฐานกจิกรรมการเรยีนรูธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้ม
รอบตัวมนุษย์  ส่งเสริมลักษณะนิสยัและทัศนคติที่ดีของสมาชิกต่อการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ วิทยากร
สอดแทรกแนวทางการดําเนินชีวติ การรู้กาลเทศะ การปรบัตวัให้เข้ากบับุคคลอื่น มารยาททางสงัคม  การ
อนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานดงักล่าวนัน้ นิสิตสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินชวีติไดอ้ย่างเหมาะสม  อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งตามหลกัการจดักจิกรรมนันทนาการในค่าย
พกัแรมของ สมควร  โพธิท์อง (2548: 54) ไดแ้ก่ เป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจ (Interesting Activities) เป็นกจิกรรมที่
ทา้ทาย (Challenging activities)  เป็นกจิกรรมทีต่ื่นเตน้ (Exciting activities)  เป็นกจิกรรมทีส่นุกสนาน (Fun 
activities) หลกัการจดักจิกรรมดงักล่าวนัน้มคีวามสอดคล้องกบัทฤษฎีการแสดงออกแห่งตน (The Self 
Expression Theory) เป็นทฤษฎีที่ใช้กจิกรรมและการเล่นเป็นสื่อของ เอลเมอรม์ธิเชลและเบอร์นาร์ดเมสนั 
(Mclean, 2005: 25; อา้งองิจาก Elmer Mitchell & Bernard Mason) ซึง่ไดใ้หค้วามคดิเหน็วา่การเล่นเป็น
แนวคดิพื้นฐานในการแสดงออกแห่งตน มนุษย์ถูกทําให้เกิดความสนใจด้วยกจิกรรมที่มกีารเคลื่อนไหว เพื่อ
ต้องการที่จะค้นหาวธิกีารใช้พลงังานหรอืการใช้ความสามารถที่จะแสดงให้เห็นความเป็นตวัตนของพวกเขา 
มนุษย์ทุกคนต้องการแสดง ออกตามธรรมชาต ิต้องการการยอมรบัและต้องการประสบการณ์ใหม่  ต้องการมี
สว่นร่วมในกลุ่ม ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั และตอ้งการการยกย่องชมเชยและตอ้งการความสุนทรยีใ์นชวีติ  
ด้วยเหตุผลขา้งต้นจงึทําให้นิสติมคีวามคดิเห็นว่าการจดักจิกรรมค่ายพกัแรมในฐานกิจกรรมดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ   
 จากผลการศกึษาความคดิเหน็ของนิสติต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของ
วชิา  พบว่า โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  และเมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมก่อนเรยีนกบัหลงั
เรยีนพบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยหลงัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยเพิม่มากขึน้  
แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมที่จดัขึน้ในโปรแกรมการอยู่ค่ายพกัแรมนัน้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตนเอง
ตามวตัถุประสงค์ของวชิาการอยู่ค่ายพกัแรม โดยเรยีงลําดบัความสําคญัในเรื่องต่างๆ ดงัน้ีคอื การฝึกปฏบิตัิ
วชิาการอยูค่า่ยพกัแรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและจติใจ   ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นความอดทน วชิาการอยูค่่าย
พกัแรมเรยีนรูว้ธิกีารดํารงชวีติท่ามกลางธรรมชาต ิวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาบุคคล
ทุกระดบั ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นความเสยีสละ ฝึกทกัษะการทาํงานรว่มกนักบัหมูค่ณะ ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นการรบั
ฟงัความคดิเหน็ผูอ้ื่น การอยูค่่ายพกัแรมทาํใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์  ฝึกลกัษณะนิสยัดา้นความรบัผดิชอบ  ฝึก
ความเป็นผูนํ้า ผูต้าม สามารถนําความรูจ้ากการเรยีนไปประยุกตใ์ชใ้นวชิาชพี   วชิาการอยูค่่ายพกัแรมสง่เสรมิ
ความฉลาดทางอารมณ์ มกีารเรยีนรูผ้่านกจิกรรมในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนอย่างสนุกสนาน ฝึกลกัษณะ
นิสยัดา้นความซื่อสตัย ์  วชิาการอยูค่่ายพกัแรมเหมาะสาํหรบันิสติทุกระดบัชัน้ และกจิกรรมค่ายพกัแรมสง่เสรมิ
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วถิกีารดาํเนินชวีติตามระบอบประชาธปิไตย ซึง่สอดคลอ้งกบัชาตร ี ยิม้รกัษา (2550) ไดท้าํการศกึษาผลการจดั
กิจกรรมนันทนาการในค่ายพกัแรมที่มีผลต่อการพฒันาลกัษณะนิสยัของเยาวชนที่เข้าค่ายพกัแรม พบว่า 
ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และดา้นจติใจมกีารพฒันาสูงขึน้ และยงัสอดคล้องกบั แฮนเดอร์สนั 
(Henderson. 2006)  เขาไดท้ําการศกึษากระบวนการจดัค่ายพกัแรมเพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์และพฒันา
เยาวชน ผลที่ได้รบัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการผจญภยั กิจกรรมสํารวจ ช่วยเพิม่ทกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ ์ 
ด้านการพฒันาบุคลิกภาพ ความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นผู้นํา และการมีจิตสํานึก  อีกทัง้ยงัมีความ
สอดคล้องกบั สมบตัิ  กาญจนกจิ (2544: 49) ได้กล่าวถงึคุณค่าของค่ายพกัแรมว่า  มคีุณค่าทางร่างกาย 
(Physical Values) มกีารออกกาํลงักาย รา่งกายมกีารพฒันาระบบการหายใจแบบแอโรบคิ กลา้มเน้ือหวัใจ ปอด  
และระบบทางเดนิหายใจ พฒันาคุณค่าทางจติใจ (Mental Values) ทาํใหม้คีวามมัน่ใจในตนเอง  เขา้ใจผูอ้ื่นและ
เขา้ใจธรรมชาต ิ มกีารพฒันาคุณค่าทางอารมณ์ (Emotion Values) หรอืทศันคตเิกีย่วกบัตนเองผูอ้ื่นและสงัคม  
พฒันาจติสาํนึกและเขา้ใจสมัพนัธภาพระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิ  พฒันาความเขา้ใจและความซาบซึ้งใน
ความสามารถของบรรพบุรุษทีเ่กี่ยวกบัเรื่องทกัษะการดํารงชพีเพื่อการอยู่รอด และยงัมคีวามสอดคลอ้งกบั เกื้อ  
แกว้เกตุ (2531: 349)  ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการเขา้รว่มกจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรมวา่ เป็นการปลกูฝงั
ค่านิยมและสรา้งคุณค่าชวีติใหก้บัชาวค่าย ในเรื่องความนับถอืตนเอง การสรา้งความเชื่อมัน่ในตนเอง ดา้นการ
พฒันาทางสตปิญัญา ด้านการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ดา้นความซื่อสตัย์  ด้านเจตคตทิี่ดต่ีอการทํางาน 
กจิกรรมค่ายพกัแรมช่วยใหม้กีารพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ คน้พบคุณค่าของการใชเ้วลา กจิกรรมค่ายพกั
แรมจะเป็นตวัเร่งใหเ้กดิการพฒันาทางสงัคม ดา้นการพฒันาทางจติใจ  และอารมณ์สภาพของการอยู่ร่วมกนั 
การช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั รูก้าลเทศะและเกดิความภาคภูมใิจในความสาํเรจ็ตามระดบัความสามารถของตนเอง
นัน่เอง   
 จะเหน็ไดว้า่จากคุณค่าและความสาํคญัของการเขา้รว่มกจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรมของนิสติ และจาก
ผลการวจิยัทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของนกัวชิาการ นกัการศกึษา นกันนัทนาการ นกัวจิยั ดงักล่าว ที่
ส่งผลต่อความคดิเห็นของนิสติต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของวชิา ซึ่งพบว่าโดย
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด นัน่คอืสิง่ที่แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในโปรแกรมการอยู่ค่าย
พกัแรม สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิาการอยูค่า่ยพกัแรมนัน่เอง 
6. ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
  สมมตฐิานขอ้ที ่1  นิสติทีเ่รยีนวชิาการอยู่ค่ายพกัแรมมผีลการเรยีนผ่านเกณฑก์ารประเมนิผล  
จากผลการศกึษา พบวา่นิสติทุกคนมผีลการเรยีนผา่นเกณฑก์ารประเมนิผล ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
  สมมติฐานข้อที่ 2 นิสิตที่เรียนวิชาการอยู่ค่ายพกัแรม  มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมตนเองก่อน-หลงั จากการฝึกปฏบิตันิอกสถานทีต่ามโปรแกรมกจิกรรมคา่ยพกัแรมแตกต่างกนั 
 จากผลการศกึษาความคดิเหน็ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของวชิาก่อน-
หลงั จากการอยู่ค่ายพกัแรม พบว่านิสติสาขานันทนาการและสาขาพลศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงคข์องวชิาก่อน-หลงั จากการเขา้ค่ายพกัแรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 โดยหลงัจากเขา้ค่ายพกัแรมแลว้นิสติทัง้สองกลุ่มมคีะแนนความคดิเหน็เฉลีย่เพิม่มากขึน้ ซึ่ง
พบวา่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิาน  
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 จากผลการวจิยัที่พบว่า นิสติมพีฤตกิรรมตนเองก่อน-หลงัการเขา้ค่ายพกัแรมแตกต่างกนัโดยโดย
หลงัจากเข้าค่ายพกัแรมแล้วนิสติมคีะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเพิม่มากขึ้นนัน้แสดงให้เห็นว่า นิสติได้รบั
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมที่ส่งเสริมให้เกิดการรบัรู้ซึ่งมีความสอดคล้องกับ           
รจัจี นพเกตุ  (2547: 85) ได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดการรบัรู้ว่า  เป็นการตระหนักรู้ในเหตุการณ์  
ความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ รอบตวัดว้ยอวยัวะรบัความรูส้กึ  ทัง้น้ีโดยมกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ที่ไดร้บั  มี
แรงจูงใจเกดิขึน้ และประสทิธภิาพของการรบัรูจ้ะเกดิขึน้ไดน้ัน้  จะต้องมกีารกระตุ้น (Stimulus) หรอืทีเ่รยีกว่า
พลงังานกระตุ้น ในการออกแบบโปรแกรมกจิกรรมค่ายพกัแรม ผูว้จิยัมุ่งเน้นใหเ้กดิการกระตุ้นผูเ้ขา้ร่วมในทุก
ขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่การเลอืกสถานที่ การออกแบบกจิกรรม การจดัวทิยากรค่ายพกัแรมที่มปีระสบการณ์และมี
ความรูค้วามสามารถ ในกระบวนการจดัการเรยีนรูว้ชิาการอยู่ค่ายพกัแรมนัน้ ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการจดักจิกรรม
นนัทนาการโดยคาํนึง ถงึหลกัการทฤษฎมีวลประสบการณ์ (Flow theory) ของ ชคิสเ์ซนมฮิาย (Russell. 1996: 
93; อา้งองิจาก Csikszentmihalyi) เขาไดเ้สนอทฤษฎซีึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งทกัษะกบัความทา้ทายของ
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไวว้า่  เมื่อผูเ้ขา้รว่มมทีกัษะทีส่งู และตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมทีม่คีวามทา้ทายสงู  กจ็ะทําใหเ้กดิ
การเรยีนรูท้ีด่แีละเกดิกระแสแห่งมวลประสบการณ์ (Flow Experience) เมื่อผูเ้ขา้รว่มมทีกัษะทีส่งู ตอ้งเขา้รว่ม
กจิกรรมทีม่คีวามทา้ทายตํ่ากจ็ะทาํใหเ้กดิความเบื่อหน่าย เกดิความจาํเจ ไมเ่กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ ไม่
เกดิกระแสแห่งมวลประสบการณ์ เมื่อผูเ้ขา้รว่มมทีกัษะทีต่ํ่าและตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมทีม่คีวามทา้ทายสงู  จะทํา
ใหเ้กดิความวติกกงัวลสงู อาจทาํใหไ้มอ่ยากเขา้รว่มกจิกรรม นอกจากนัน้กจิกรรมจะตอ้งสรา้งความสนุกสนาน 
จะตอ้งคาํนึงถงึพืน้ฐานความตอ้งการของมนุษยใ์นเรื่อง เพศ อายุ ประสบการณ์พืน้ฐานของผูเ้ขา้รว่ม นิสติสาขา
นันทนาการและสาขาพลศกึษา เป็นช่วงวยัรุ่นที่ชอบความสนุกสนาน ความตื่นเต้น กจิกรรมจะตอ้งมคีวามโลด
โผน ท้าทายความสามารถของพวกเขา เน่ืองจากเป็นช่วงวยัที่มพีลงังานมากและเป็นนิสติที่เรยีนในคณะพล
ศกึษา และหลกัการจดักจิกรรมที่สาํคญัอกีประการคอื จะตอ้งสรา้งความรูส้กึของการไดร้บัประสบการณ์แปลก
ใหม่ (New experience) จงึจะเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิขึน้แก่นิสตินัน่เอง ดว้ยเหตุผลทีส่อดคลอ้งกนัตาม
ทฤษฎหีลกัการดงักลา่ว  จงึสง่ผลทาํใหนิ้สติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรมทัง้สองกลุ่ม มกีารรบัรู ้เกดิการ
เรยีนรูแ้ละมคีวามเขา้ใจมากขึน้ จงึสง่ผลทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตนเองตามวตัถุประสงค์ของวชิา 
ก่อนและหลงัจากการเขา้ค่ายพกัแรมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  โดยหลงัจากเขา้ค่ายพกั
แรมแลว้นิสติทัง้สองกลุม่มคีะแนนความคดิเหน็เฉลีย่เพิม่มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ควรมกีารจดัแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เช่น จดัป้ายนิเทศ ที่
สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนใหม้ากขึน้  ผูส้อนสามารถใหนิ้สติมสีว่นรว่มในการดําเนินการได ้โดยใหถ้อืเป็นสว่น
หน่ึงของกจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  ดา้นอุปกรณ์เพื่อการสบืคน้ขอ้มลู  ภาควชิาสนัทนาการ อาจจดัหา
เครื่องคอมพวิเตอร์ที่มกีารเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต ไว้บรกิารนิสติเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก
รวดเรว็มากขึน้ ผูส้อนควรจดัหา จดัพมิพต์ําราที่ใชป้ระกอบการเรยีน หรอืผูส้อนประสานงานกบัสาํนักหอสมุด
ของมหาวทิยาลยัใหจ้ดัซือ้ จดัหาตาํราเรยีนเพือ่ใหนิ้สติสามารถยมืเรยีนได ้
 2.   ดา้นการจดัโครงการฝึกปฏบิตักิารอยูค่า่ยพกัแรม 
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  2.1 การเลอืกสถานทีม่คีวามเป็นธรรมชาตอิยา่งอุดมสมบรูณ์  ผูส้อนสามารถใชส้ิง่แวดลอ้มเป็น
สือ่ในการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งดยีิง่ สถานทีไ่ม่มสีิง่อํานวยความสะดวกใดๆ เป็นการทดสอบความ สามารถของ
ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีในเรือ่งความอดทน ความเสยีสละ ความคดิสรา้งสรรค ์การทาํงานเป็นทมี และคุณลกัษณะ
อื่นๆ ซึง่ผูส้อนจะตอ้งมกีารออกแบบกจิกรรมในค่ายพกัแรมอย่างมวีตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีต่อ้งการ เพื่อให้
เกดิการพฒันาคุณลกัษณะต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
  2.2 อุทยานแห่งชาตปิ่าหนิงาม จะมชี่วงเวลาที่ดอกกระเจยีวบานซึ่งมคีวามสวยงามมาก  ถ้า
เป็นไปไดค้วรจดักจิกรรมในชว่งเวลาดงักลา่ว เพือ่สรา้งประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน  
  2.3 การเตรยีมความพร้อมผู้เรยีน  ผู้ดําเนินการ  วทิยากร  อุปกรณ์สิง่อํานวยความสะดวก 
จะตอ้งมกีารตรวจสอบสภาพความพรอ้มใชง้าน ควรจดัเตรยีมอุปกรณ์สาํรองในกรณีทีม่อุีปกรณ์ชํารุด การจดั
ยานพาหนะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนิสติ 
  2.4 ควรเตรยีมแผนการแกไ้ขปญัหาในกรณีทีเ่กดิฝนตก  เช่น เตรยีมเสือ้กนัฝน กระเป๋าเสือ้ผา้
หรอืเป้ทีส่ามารถกนัน้ําได ้ เตรยีมรม่กนัฝน  หรอืเตน็ทท์ีพ่กัขนาดใหญ่ทีส่ามารถป้องกนัฝนได ้
  2.5 ควรมกีารประสานงานกบัเจา้หน้าที่อุทยานที่เป็นผูนํ้าทาง เรื่องการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัพชื
พนัธุไ์มใ้นปา่  เพือ่ใหนิ้สติไดม้คีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ออกแบบกิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรมที่เน้นคุณลกัษณะ  การส่งเสรมิวถิีการดําเนินชีวติตาม
ระบอบประชาธปิไตย ลกัษณะนิสยัดา้นความซื่อสตัย ์  กจิกรรมทีส่ง่เสรมิความฉลาดทางอารมณ์  โดยเพิม่
ระยะเวลาการอยูค่า่ยใหม้ากขึน้  และทาํการประเมนิประสทิธผิลโครงการอยูค่า่ยพกัแรมดงักลา่ว 
 2. ทําการศกึษาวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของโครงการอยู่ค่ายพกัแรมที่ต้องการศกึษาคุณ 
ลกัษณะพฤตกิรรมดา้นใดดา้นหน่ึง  เช่น การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูท้างสงัคม โดยศกึษาความ
แตกต่างระหวา่ง ชว่งอาย ุ ระดบัการศกึษา เป็นตน้ 
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